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Postgrado de la Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría 
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herramienta virtual y el aprendizaje colaborativo en la experiencia curricular de 
plataformas tecnológicas del V ciclo FIS-UCV, en el año 2015”, que es requisito 
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La presente investigación es de diseño experimental cuasi-experimental 
está estructurado en siete capítulos: El primer capítulo, comprende la revisión 
de los antecedentes de investigación, tanto nacional como internacional, 
también se realiza la fundamentación científica del marco teórico, terminando 
esta parte con la justificación, realidad problemática, la formulación del 
problema, hipótesis y objetivos. El segundo capítulo se desarrolla el marco 
metodológico que comprende: las variables, el tipo de investigación, diseño del 
estudio, la población y su respectiva muestra, también el método de 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados, así 
los métodos de análisis de datos. En el tercer capítulo, se presentan los 
resultados de la investigación. El cuarto capítulo corresponde a las respectivas 
discusiones. El quinto capítulo se redacta las conclusiones. En el sexto capítulo 
las recomendaciones de la investigación. El séptimo capítulo las referencias 
bibliográficas y por último los anexos. 
 
 
Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación sea evaluada 
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La presente investigación, permite determinar como el uso de la 
herramienta web fortalecerá de manera óptima el aprendizaje colaborativo en la 
experiencia curricular de Plataformas Tecnológicas de la Escuela de Ingeniería 





El trabajo de investigación se desarrolló en el año 2015 con una muestra 
de 38 estudiantes pertenecientes a la experiencia curricular de plataformas 
tecnológicas del V ciclo de la facultad de Ingeniería de Sistemas – UCV SJL, a 
quienes mediante tareas se les evaluó el logro del aprendizaje colaborativo en 
una primera alternativa sin el uso de la herramienta virtual y luego con la misma 
tarea con el uso de la herramienta virtual. 
 
 
Este estudio pertenece a un diseño experimental – cuasi experimental – 
explicativo, donde a través de dos grupos experimentales de manera 
cuantitativa se puede desarrollar una estadística descriptiva e inferencial donde 
se puede explicar que con la herramienta virtual se fortalece significativamente 
el aprendizaje colaborativo en un 88.95% respecto al caso de no utilizar la 

















This research allows you to determine how the use of the web tool will 
strengthen optimally collaborative learning in the curriculum experience of 
platform technology of the school of engineering of systems, Faculty of 
engineering of the University Cesar Vallejo, in 2015. 
 
 
The research work was developed in the year 2015 with a sample of 38 
students belonging to the curricular experience of technology platforms of the 
5th cycle of the Faculty of engineering of systems - UCV SJL, who through 
tasks assessed the achievement of collaborative learning in a first alternative 
without the use of the virtual tool and then with the same task using the virtual 
tool. 
 
This study belongs to a design experimental - quasi-experimental - 
explanatory, where through two experimental groups in a quantitative manner 
may develop a descriptive and inferential statistics where can be explained that 
with  the  virtual  tool  is  significantly  strengthened  collaborative  learning  in  a 
88.95% compared to when not using the virtual tool that reaches only the 
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